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presenting 
a fashion show 
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fashion show  will be held
 in 
Morris Dailey 
auditorium  and will 
be open to 
the entire student body 
and 
community.
 It is sponsored
 by 
the Maoemoiselle Dress
 Shop. An 
types of 
















Outer  Quad. according
 to 
Joyce De Benedetti. club reporter. 
The prooteds of the sale will be 
donated to the World Universits. 
Serice. Also this week the group 
is selling 
tickets
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African 
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 is an organization 
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conducts  an annual fund-
raising program  
in order to help 
students
 in destitute foreign
 na-
tions either to 
begin or continue 
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gave  out 
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anchor  man Bill 
Stephans.  
EVERYBODY'S




 DI-year -old 
San Jose 















Stanford last weekend. Ernie 
met  four
 Stanford 













runner-up.  Ernie's most significant
 victory 
was  over 





Number Ono  
among  collegiate golfers. 
Ernie 
was three 
down  turning for 
home and 
managed
 to catch 





If you were at the baseball game 
Saturday,  the voice you 
heard  
on 
the  PA ss stem belonged to Mike
 Konon,  the only full-time 
report-
Cr
 on the sports staff. 
Mike's  duties include 
Varsity  and Frosh base-
ball, 
swimming, boxing, 
intramural  sports 




 expert (II the 
sports  page is Jerry 
Gandy.  He checks 
spelling and 
grammar
 and writes 
all of the 
headlines.




 Jerry Engle takes 
care 
of
 tennis. You know 
what
 they say 




but not least, is blond Betty 
Bennett.
 our eye-pleasee Her 
Sportlights 
column is designed to keep 
the 
Vomen's
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the 
1954 











wins  to lead 
the 
Spartans  to 









meet  win. 
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DON HUBBARD. two-tidier 
. of Coach Bud Wintor's track 
squad,
 clipped a half second off 
the school record for that r% cod 





holder.  Frosts 
oaeh 
Koh McMillin. Ilithharsr time
 
ii 
as 9:37.3. MeMullin's record 
is 




 predicted that Hubbard 
%%mild
 break the  
record  seeral 





that he expect the liso-miler to 
do een











Tuesday,  April 

















Varsity Golf San Francisco' 
State at San Jose
 Country Club,! 
1 
p.m. 
Freshman TrackSCVAL All -







State,  San 






 1.3(1 if 
in. 
Freshman Baseball Hartnell at 
Spartan
 Field, 3 p rn. 
THURSDAY  
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TennisOjai
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By MIKE MONO\ 
Three California state college 
records and three San Jose State 
















 Jose State totaled 
162'.
 










Angeles  State, 15. 
The Spartans 
swept  the meet 
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break  
hi 
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 seconds oft 
the 
old record 





 The team, 
composed of 
White, Tom 











 3494 set in 
1951  lo an.
other
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Once again, Arrow sports shirts 
have heat out all 








fort . . . these 
champion  sports
 
shirts  are 
now
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8th  St. and San 
Carlos fac-
ulty parking
 lot is 
now  open. 











ei the lot 
5% 














at lowest college 
prices 





photographers  for your 
1954 
yearbook. 
On Mother's Day, May 
9, give the gift that you alone 




and  see 
how  inexpensive it can be
HOLLYWOOD STUDIO 



































Now Every Smoker 
can afford L&M _America's 
highest
 quality and best Filter Tip Cigarette
In less than 4 months since L&M 
Filters were put on sale across 
the
 country they have 
gained  a 
nation-wide 
demand never be-
fore equalled by any other ciga-
rette in 
so short a time. 
So naturally.  ... 






























von a Light and Mild simike 
2. 
PURESTAND
 BEST filter 
made Exclusise with La.114 
Result 
















Filters  ate 






























highest quality and best filter tip 
cigarette.  
Thousands
 of dealers in Amer-
ica's leading cities  
in signed 
statements  report L&Ms
 their 
largest
 selling filter tip 
cigarette.
 
Why have L&M Filters rolled 
up 
sales  records like this? For the
 
first time filter tip smokers are 
getting what they want ... 
much 
more flavor
 and aroma ... with 
much less 
nicotine.
 After the 
first few puffs
 from an L&M, 
most  smokers 














































AND BEST FILTER TIP 
CIGARETTE
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